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Аннотация. Кратко рассказывается о роли, которую сыграл академик РАН Е.П. Велихов 
в развитии научного направления "компьютерная оптика". Рассказывается о создании 
журнала «Компьютерная оптика», о создании Научно-учебного центра «Спектр», о 
поддержке деятельности Института систем обработки изображений РАН. 
 
1. Введение 
2 февраля 2020 года нашему выдающемуся современнику академику Российской академии 
наук Евгению Павловичу Велихову исполнилось 85 лет. Евгений Павлович является почётным 
секретарем Общественной палаты Российской Федерации, почётным президентом 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт», председателем Президиума Общероссийской общественной 
организации «Российская ассоциация содействия науке». 31 января 2020 года за особые 
трудовые заслуги перед государством и народом Президент России присвоил Е.П. Велихову 
звание "Герой труда". 
 
Рисунок 1. Академик РАН Евгений Павлович Велихов. 
 
Работая вице-президентом Академии наук СССР, академиком-секретарем Отделения нано-
технологий и информационных технологий Российской академии наук, секретарем 
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Общественной палаты Российской Федерации, Евгений Павлович оказал огромное влияние на 
множество сторон научной и общественной жизни нашей страны. В статье кратко 
рассказывается о роли Е.П. Велихова в становлении и развитии научного направления 
"компьютерная оптика". 
 
2. Создание журнала 
Фундаментальные исследования, совместно выполненные на рубеже 70-80-х годов прошлого 
века научными коллективами из Москвы и Куйбышева (ныне Самара) под руководством 
академика А. М. Прохорова, профессора И. Н. Сисакяна и профессора В. А. Сойфера, 
обеспечили создание новых типов оптических элементов [1–8], позволяющих решать 
проблемы, выходящие за рамки классической оптики. Стало ясно, что на стыке 
информационных технологий, лазерной физики, оптики и микроэлектроники возникла новая 
область исследований, ставшая известной как "дифракционная компьютерная оптика". 
Существенным подспорьем в формировании и признании нового научного направления стало 
создание в 1987 году международного сборника "Компьютерная оптика". Инициатива 
академика Е.П. Велихова, академика А.М. Прохорова и профессора И.Н. Сисакяна по изданию 
сборника была поддержана руководством Академии наук СССР и комплексной программой 
научно-технического прогресса стран-членов Совета экономической взаимопомощи, и в 1987 
году вышел в свет первый номер международного научного сборника "Компьютерная оптика" с 
подзаголовком "Физические основы". В первые годы сборник "Компьютерная оптика" выходил 
под редакцией академика Е. П. Велихова и академика А.М. Прохорова. 
В своем предисловии к первому выпуску академик Е.П. Велихов, в частности, отмечал [9]: 
«Поистине революционную роль сыграл компьютер в создании принципиально новых классов 
оптических элементов: фокусаторов излучения, корректоров волновых фронтов, анализаторов 
модового состава излучения и др. В компьютерной оптике ЭВМ выполняет целый ряд 
функций: решение обратной задачи теории дифракции, вычислительный эксперимент, 
управление технологическими автоматами, обработка, интерпретация и визуализация 
экспериментальных данных, оптимизация характеристик синтезируемых элементов, создание 
банка данных и т.д.». В 2020 году очевидна гениальность научного предвидения Евгения 
Павловича, акцентирующего в 1987 году [9]: «...компьютерная оптика – это не только 
компьютеры в оптике, но и оптика в компьютерах. Уже сегодня создан целый ряд оптических 
элементов, предназначенных для обработки информации и способных решать широкий спектр 
интересных задач». Дело в том, что на сегодняшний день развитие электроники, существенным 
образом изменившей технологию прошлого века, вступает в новую фазу. Приближение степени 
интеграции современных электронных вычислительных устройств к фундаментальным 
физическим ограничениям неизбежно влечет замедление темпов роста их быстродействия и 
эффективности. Ученые и конструкторы рассчитывают на то, что фотоника сможет обеспечить 
дальнейший прогресс в производительности вычислительных систем. Ведущие компании-
производители вычислительной техники (IBM, Intel) активно развивают технологии создания 
вычислительных систем, в которых в качестве информационных носителей используются 
оптические сигналы вместо электрических, и с 2015 года наладили выпуск чипов с фотонными 
компонентами. Одновременно с этим прогресс в проектировании и изготовлении 
метаповерхностей и метаматериалов обеспечил прорыв в создании оптических элементов для 
аналоговых электронно-оптических вычислительных систем, и элементы нанофотоники 
рассматриваются как новая элементная база для аналоговых вычислений и оптической 
обработки информации [10–19]. Отечественные специалисты в области компьютерной оптики 
вносят существенный вклад в развитие элементной базы оптических вычислений [20–37], 
предлагая новые дифракционные структуры и подтверждая их эффективность не только 
средствами математического моделирования, но и в оптическом эксперименте [34]. 
Начиная с 2007 года, сборник «Компьютерная оптика» становится научным журналом, 
статьи которого с 2008 года индексируются в Скопус, а с 2015 года – в Web of Science Core 
Collection [38]. В составе редколлегии - пять академиков, один член-корреспондент РАН, 6 
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докторов наук, ученые из Великобритании, Германии, Индии, Китая, США и Финляндии. 
Постановлением бюро Отделения информационных технологий и вычислительных систем РАН 
от 22 марта 2007 года № 2–8 главным редактором журнала утвержден член-корреспондент РАН 
(ныне академик) В.А. Сойфер. Благодаря продуманной стратегии развития журнала [39], 
эффективной организации работы редакции и процесса рецензирования [40], статьи журнала 
вызывают значительный интерес научного сообщества и активно цитируются [41–64]. Судя по 
показателям в библиометрической базы Скопус 
(https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100203110&tip=sid&clean=0), «Компьютерная 
оптика»  является одним из ведущих российских журналов. 
 
3. Поддержка интеграции фундаментальной науки и высшего образования  
Полученные в области компьютерной оптики совместно с московскими коллегами научные 
результаты [1–8] позволили на базе научной группы В.А. Сойфера в 1986 году сформировать 
куйбышевский отдел Центрального конструкторского бюро уникального приборостроений АН 
СССР (ЦКБ УП, г. Москва), созданный при поддержке начальника – главного конструктора 
ЦКБ УП профессора Иосифа Норайровича Сисакяна [65]. В 1988 году на базе этого отдела был 
образован Куйбышевский филиал Центрального конструкторского бюро уникального 
приборостроения АН СССР (с 1993 года – Институт систем обработки изображений РАН, 
ИСОИ РАН; с 2016 года – Институт систем обработки изображений РАН – филиал 
Федерального научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской 
академии наук). 
Существенной поддержкой вновь созданного филиала оказалась возможность активного 
взаимодействия с вузом, из научной группы которого он был создан. И здесь существенной 
поддержкой, снимавшей часть межведомственных барьеров, оказался приказ о создании 
совместного научно-учебного центра, подписанный в декабре 1988 года со стороны Академии 
наук вице-президентом АН СССР академиком Е.П. Велиховым (Рис. 2). 
Научно-учебный центр (НУЦ) «Спектр» создан в декабре 1988 года совместным приказом 
№ 167 вице-президента Академии наук СССР академика Е.П. Велихова и заместителя министра 
высшего и среднего специального образования РСФСР О.М. Петрова на базе Куйбышевского 
филиала ЦКБ УП (КФ ЦКБ УП) и Куйбышевского авиационного института (ныне – Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева). 
Руководителем НУЦ «Спектр» совместным приказом по Куйбышевскому авиационному 
институту (КуАИ) и Центральному конструкторскому бюро уникального приборостроения АН 
СССР был назначен д.т.н., профессор В.А. Сойфер. В 1990 году В.А. Сойфер был избран 
ректором КуАИ, оставаясь директором КФ ЦКБ УП по совместительству. Такое единоначалие, 
а также научный и административный таланты В.А. Сойфера обеспечили высокую 
эффективность взаимодействия исследовательского и образовательного учреждений [66], 
возможность совместно развивать центры коллективного пользования оборудованием [67], 
выиграть множество престижных конкурсов, обеспечить вузу проектное обучение студентов, а 
академическому институту – постоянный приток талантливых молодых кадров, 
ориентированных на научную работу. 
 
4. Внимание к проблемам Института 
Ученые и руководство Института систем обработки изображений РАН все годы своей работы 
ощущали доброжелательное и внимательное отношение со стороны руководства Отделения 
нанотехнологий и информационных технологий РАН (ОНИТ РАН). Академиком-секретарем 
ОНИТ РАН поддерживались заявки ИСОИ РАН на различные конкурсы, программы 
финансирования, приобретение оборудования и автомобиля, ремонт помещений и пр. В 
комиссии по проверке деятельности Института Е.П. Велихов включал выдающихся членов 
Отделения – академиков В.Б. Бетелина, А.А. Орликовского, В.Я. Панченко, ведущих 
специалистов аппарата ОНИТ РАН – С.А. Власова, Л.П. Обухову, Н.В. Попенко, В.Н. 
Филиппова. Неизменно поддерживались предложения директора ИСОИ РАН В.А. Сойфера о 
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выступлении с научными докладами на Президиуме РАН [68, 69], результаты ученых 
Института регулярно включались в отчеты Российской академии наук Правительству РФ.  
 
Рисунок 2. Приказ о создании Научно-учебного центра «Спектр». 
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Не следует преуменьшать поддержку, которую оказал академик-секретарь ОНИТ РАН 
академик Е.П. Велихов при выборах в действительные члены Российской академии наук в 2016 
году, когда В.А. Сойфер стал академиком по секции информационных технологий и 
автоматизации, членом которой является Евгений Павлович. 
Председатель Общественный палаты Самарской области В.А. Сойфер за более чем 10-
летнюю деятельность на этом посту неоднократно обращался за помощью к секретарю 
Общественной палаты России Е.П. Велихову и никогда не получал отказа в поддержке этого 
общественного института, всегда Евгений Павлович находил возможность помочь.  
 
5. Заключение 
В своей многогранной деятельности академик Евгений Павлович Велихов внес неизгладимый 
вклад в дело мира, в создание термоядерного экспериментального реактора ITER, ликвидацию 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, научное, государственное и общественное 
развитие России. В данной статье я попытался рассказать о небольших эпизодах его работы, 
оказавших определяющее влияние на развитие научного направления «компьютерная оптика» 
и Института систем обработки изображений РАН.    
От себя и от коллектива ИСОИ РАН сердечно поздравляю академика РАН Евгения 
Павловича Велихова со славным юбилеем и желаю крепкого здоровья, новых, как всегда ярких, 
идей и свершений, неиссякаемой энергии для осуществления задуманного на благо мировой 
науки и родной страны! 
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